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BAB 3 METODOLOGI
Pada bab ini akan dijelaskan tahap-tahap yang dilakukan dalam memujudkan
tujuan dari penelitan ini. Tahap-tahap tersebut meliput studi literatur, analisis
kebutuhan sistem,  perancangan sistem,  implementasi  sistem,  pengujian,  serta
hasil analisis pengujian yang diakhiri oleh penarikan kesimpulan dari sistem yang
telah dikembangkan. Tahap-tahap tersebut antara lain:
1. Studi literatur
2. Analisis kebutuhan sistem
3. Perancangan sistem
4. Implementasi
5. Pengujian dan analisis hasil pengujian
6. Penarikan kesimpulan
3.1 Studi Literatur
Tahap awal dari metodologi penelitan ini yaitu studi literatur. Studi literatur
bertujuan untuk mengkaji penelitan-penelitan terkait yang telah dilakukan oleh
pihak lain dan untuk menemukan landasan prosedur penelitan. Studi literatur
dimulai  dari  topik yang diambil,  kemudian melihat peluang dan permasalahan
yang terdapat pada topik penelitan tersebut. Topik penelitan ini adalah sistem
pencarian  perangkat  USB  berbasis  protokol  USB/IP  dan  jaringan  IP  multcast.
Berdasarkan  topik  tersebut,  maka  didapatkan  sebuah  ide  penelitan  yang
berjudul  “Implementasi  Sistem  Pencarian  Perangkat  USB  berbasis  Protokol
USB/IP dalam Jaringan IP Multcastt.
Penelitan terkait yang dibahas pada Bab 2 Landasan Kepustakaan membahas
penelitan-penelitan yang telah dilakukan sebelum penelitan ini dikerjakan dan
menjadi  penunjang  serta  bahan  pertmbangan  dalam  proses  pengerjaan
penelitan  ini.  Terdapat  4  penelitan  terkait  protokol  USB/IP  dan  4  penelitan
terkait teknologi  pencarian perangkat pada jaringan komputer yang digunakan
sebagai tnjauan pustaka, yaitu:
1. “USB/IP: A Transparent Device Sharing Technology over IP Networkt oleh
Hirofuchi, dkk.  (2005).
2. “USB Device Sharing Device Server for Ofce Environmentt oleh Ing dan
Lee (2008).
3. “A Remote USB Architecture for Virtual Machine Oriented Device Sharing
and Transparent Migratont oleh Jiao, Wo, dan Li  (2012).
4. “Sharing Virtual USB Device in Virtualized Desktopt oleh Liao, Xie, dan Jin
(2011).
5. “Jini Architecture Specifcaton Version 1.0t oleh Apache River (n.d.).
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6. “Service Locaton Protocol, Version 2t oleh IETF (1999).
7. “UPnP Device Architecture 2.0 “ oleh UPnP Forum (2015).
8. “Bonjour Printng Specifcaton Version 1.2t oleh Apple Inc. (2013).
Selain tnjauan pustaka, dibutuhkan dasar teori yang menjadi pendukung dan
pemberi  gambaran  tentang  teknologi  yang  digunakan  dalam  pengerjaan
penelitan ini.  Teknologi  tersebut  antara lain:  USB 2.0,  WiFi,  TCP/IP,  Multcast,
JSON, Linux, udev, dan Raspberry Pi 3 Model B.
3.2 Analisis Kebutuhan Sistem
Analisis kebutuhan sistem bertujuan untuk mendapatkan seluruh kebutuhan
(requirement)  yang diperlukan untuk membangun sistem pencarian perangkat
USB  berbasis  protokol  USB/IP  dalam  jaringan  IP  multcast.  Terdapat  3  aktor
pentng dalam arsitektur sistem pencarian perangkat yang dikembangkan dalam
penelitan  ini,  antara  lain:  penyedia  perangkat  USB,  ttk  akses  (ruter),  dan
pengguna.  Titk  akses  digunakan  untuk  membatasi  ruang  lingkup  sistem  dan
sebagai  penghubung  antara  penyedia  dan  pengguna.  Untuk  membangun
arsitektur tersebut, maka dibutuhkan juga komponen-komponen terkait berupa
perangkat keras dan perangkat lunak.
3.2.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras
Analisis  kebutuhan  perangkat  keras  yaitu  mengkaji  berbagai  kebutuhan
perangkat  keras  yang  digunakan  dalam  membangun  sistem.  Perangkat  keras
tersebut  meliput perangkat  penyedia,  perangkat  ttk  akses  (ruter),  dan
perangkat pengguna.
Perangkat  pengguna yaitu  perangkat  keras  yang digunakan oleh pengguna
akhir untuk mengakses perangkat USB yang disediakan oleh penyedia. Perangkat
pengguna dapat  berupa komputer  desktop, laptop,  ataupun perangkat serupa
lainnya  yang  mendukung  teknologi  WiFi.  Teknologi  WiFi  disediakan  oleh
perangkat keras berupa perangkat WNIC (Wireless Network Interface Controller)
dengan adaptor berstandar IEEE 802.11.
Perangkat  penyedia  yaitu  perangkat  keras  yang  digunakan  oleh  penyedia
dalam  menyediakan  akses  perangkat  USB  kepada  pengguna  melalui  protokol
USB/IP. Perangkat penyedia juga perlu mendukung teknologi WiFi dan USB. Peran
perangkat penyedia dalam penelitan ini  tdak melakukan komputasi  lain selain
menyediakan  perangkat  USB  melalui  protokol  USB/IP.  Oleh  karena  itu,  SBC
(Single  Board  Computer) sudah  cukup  untuk  berperan  sebagai  perangkat
penyedia.
3.2.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak
Analisis kebutuhan perangkat lunak yaitu mengkaji berbagai kebutuhan akan
perangkat  lunak  yang  digunakan  dalam  pengoperasian  perangkat  keras  yang
terdapat  pada  sistem,  serta  menyediakan  antarmuka  bagi  pengguna  akhir.
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Perangkat  lunak  ini  berupa sistem operasi,  pustaka  pengembangan  perangkat
lunak, dan aplikasi berbasis grafs.
Sistem operasi yang digunakan wajib mendukung teknologi TCP/IP, WiFi, USB,
beserta  protokol  USB/IP.  Pustaka  pengembangan  perangkat  lunak  digunakan
untuk  mempermudah  dan  mempercepat  proses  pengembangan  sistem  pada
tngkatan  aplikasi.  Fungsi-fungsi  kompleks  yang  terdapat  pada  level  sistem
operasi  (kernel dan  driver)  diabstraksi  oleh  pustaka-pustaka  tersebut  dalam
bentuk API  (Applicaton Programming Interface). API ini digunakan oleh aplikasi
pengguna  untuk  menyediakan  antarmuka  grafs,  berinteraksi  dengan  protokol
USB/IP, dan menangani sistem pencarian penyedia perangkat USB dalam jaringan
IP multcast. 
3.3 Perancangan Sistem
Perancangan sistem dilakukan untuk mendesain sistem agar berkerja sesuai
tujuan dan spesifkasi  yang telah ditentukan dalam penelitan ini.  Sistem yang
dirancang  memanfaatkan  komponen-komponen  yang  didapatkan  dari  proses
analisis kebutuhan sistem. Perancangan sistem dibagi menjadi dua bagian, yaitu
perancangan di sisi pengguna dan sisi penyedia.
Sisi  penyedia  didesain  sedemikian  rupa  agar  dapat  memberikan  layanan
berupa akses perangkat USB ke pengguna yang berada dalam satu jaringan IP
multcast menggunakan  protokol  USB/IP.  Untuk  mendukung  sistem  pencarian
perangkat  dalam  jaringan  IP  multcast,  penyedia  dirancang  agar  selalu
mendengarkan pesan multcast yang disebarkan oleh pengguna. Ketka ada pesan
masuk,  maka  penyedia  akan  membalasnya  secara  langsung  (unicast).  Pesan
balasan  ini  kemudian  dipakai  oleh  pengguna  untuk  mendapatkan  alamat  IP
penyedia. Perancangan ini didapat dari pendekatan-pendekatan yang ada pada
penelitan-penelitan terkait  sistem pencarian  perangkat  yang telah ditnjau  di
landasan kepustakaan.
Perancangan  di  sisi  pengguna  berupa  perancangan  aplikasi  berbasis  grafs
yang menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk dapat mengakses perangkat
USB  yang  disediakan  oleh  penyedia.  Aplikasi  ini  akan  mengirimkan  pesan
pencarian  ke  jaringan  IP  multcast untuk  mengetahui  alamat  IP  penyedia
perangkat USB. Selain itu, aplikasi ini juga selalu memantau dan memperbarui
status pemakaian dari perangkat USB yang disediakan.
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Gambar 3.1 Sistem secara umum
3.4 Implementasi
Pada  tahap  implementasi  dilakukan  pembangunan  sistem  sesuai  dengan
perancangan yang telah dibuat. Implementasi yang diterapkan pada sisi penyedia
layanan dan sisi pengguna, yaitu:
1. Perangkat keras pada sisi penyedia layanan dibangun dengan Raspberry Pi
3 Model B beserta perangkat USB yang dibagikan kepada pengguna.
2. Sistem  operasi  GNU/Linux  digunakan  oleh  penyedia  layanan  dan
pengguna.  GNU/Linux dengan kompilasi  khusus untuk sistem tertanam
digunakan khusus pada Raspberry Pi 3 Model B. Hal ini diperlukan karena
arsitektur perangkat keras yang dimiliki oleh perangkat penyedia layanan
dan perangkat pengguna berbeda.
3. Penyedia  layanan  meneruskan  aliran  data  I/O  yang  diperoleh  dari
perangkat  USB  ke  pengguna  menggunakan  protokol  USB/IP  melalui
jaringan IP multcast.
4. Perangkat  keras  pengguna  berupa  komputer  desktop,  laptop,  atau
perangkat  serupa  lain  yang  akan  menerima  paket-paket  dari  penyedia
layanan.
5. Aplikasi  berbasis  grafs  berjalan  di  sisi  pengguna  untuk  menyediakan
antarmuka bagi  pengguna akhir  untuk  melakukan koneksi  ke  penyedia
layanan.
3.5 Pengujian dan Analisis Hasil Pengujian
Tahap pengujian dilakukan untuk meninjau fungsional dan kinerja dari sistem
pencarian perangkat USB berbasis protokol USB/IP yang telah diimplementasikan
dalam  jaringan  IP  multcast.  Pengujian  kinerja  diukur  dalam  satuan  waktu
(milidetk).
Terdapat empat pengujian yang dilakukan dalam penelitan ini, yaitu:
1. Pengujian sistem pencarian perangkat USB.
2. Pengujian pengenalan perangkat USB.
3. Pengujian akses perangkat USB.
4. Pengujian pembaruan status pemakaian perangkat USB.
Setap pengujian disertai  analisis  terkait  hasil  pengukuran atas kinerja ftur
yang  diujikan.  Data  hasil  pengujian  disajikan  dalam  bentuk  tabel  untuk
membantu proses analisis kinerja, serta cuplikan gambar saat program berjalan
untuk membuktkan bahwa kebutuhan fungsional sistem telah terpenuhi. Hasil
dari  setap  proses  analisis  digunakan  untuk  penarikan  kesimpulan  akhir  dari
penelitan ini.
3.6 Penarikan Kesimpulan dan Saran
Penarikan kesimpulan dilakukan ketka semua prosedur penelitan dan tahap
pengujian serta analisis hasil pengujian telah dilakukan. Kesimpulan yang diambil
sebagai  jawaban  dari  semua  rumusan  masalah  yang  telah  dipaparkan  pada
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pendahuluan  penelitan  ini.  Saran-saran  yang  berkaitan  dengan  penelitan  ini
diberikan  pada bagian akhir  penulisan skripsi  ini.  Saran berupa masukan atas
permasalahan  yang  dihadapi  saat  penelitan  ini  dilakukan  dan  belum  sempat
diterapkan  yang  dikarenakan  oleh  suatu  hal.  Saran  juga  berupa  ide
pengembangan lanjut dari penelitan ini. 
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